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В данной статье рассмотрены особенности изменения климата в Харьковской области, а также версии о возможных причинах этих изменений.
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Клімат – один з головних компонентів природи, від якого залежить не тільки життя, господарська діяльність, здоров’я та самопочуття людини, але й стан інших природних компонентів. 
Клімат Харківської області – помірно – континентальний. Середня температура року + 6,9 °C (у січні -7,0°C у липні + 20,3°C). Однак ці показники є непостійними, адже як і глобальний клімат, клімат нашої області характеризується періодичними коливаннями.
Про те, що температура, області в останні часи підвищується, свідчать не лише гіпотези вчених, але й дані отримані метеостанціями. На основі аналізу отриманих показників температури в Харківському обласному центрі гідрометеорології виявлено, що в 20 столітті температура області  поступово підвищувалася, максимум цього зростання припадає на 30-ті роки, після чого температура почала поступово знижуватись. Це тривало недовго і в 60-х роках знову відбувається підвищення температури, яке спостерігається і в наш час. Особливості зміни температурних показників Харківської області можна побачити на рисунку 1. 
Причинами даних коливань можуть виступати будь-які фактори, як природного так і антропогенного характеру. Існують гіпотези, що спостережуване підвищення температури відбувається внаслідок того, що людство в останні часи викидає в атмосферу значну частину парникових газів, що в кінцевому результаті призводить до посилення парникового ефекту.  
Стосовно періоду 30 – 60 – х, коли відбувалось зниження температури, то припускають, що цей процес спричинило виверження вулканів Спурр та Сопки Безим’янної, в результаті чого в атмосфері сформувався значний шар аерозолю, що на думку Будико М. І. могло знизити приплив до земної поверхні сонячної радіації та викликати зміну циркуляції атмосфери [1].

          Рис 1. Коливання температури Харківської області
Як бачимо з графіка, дані температурних коливань характеризуються поступовим її підвищенням. Якщо простежити загальну тенденцію коливань температури, то помітимо, що протягом часу вона поступово зростає, проте це зростання має хвилеподібний характер.
На основі даних отриманих метеостанціями та опрацьованої літератури можна сказати, що клімат змінювався завжди, проте причини, що провокують дані коливання, а також особливості подальшої кліматичної долі області залишаються на стадії вивчення, адже до нашого часу не існує єдиної загальноприйнятої гіпотези, яка могла б пояснити причини зміни клімату.
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